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УЧАСТИЕ МЕДИАТОРА ПРИ РАСТОРЖЕНИ БРАКА  
 
 Термин медиация латинского происхождения, «mediare» посредничать. 
Впервые в России применение медиации было закреплено в нормах 
Арбитражного процессуального кодекса 2002 г. Но только в связи с 
принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193–ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», в российской правовой системе на самом деле 
созданы условия для применения досудебной и внесудебной формы 
разрешения конфликтов –– медиации. По определению законодателя 
медиация признана способствовать и развивать деловые отношения и 
формировать этику делового оборота. К тому же проведения процедуры 
медиации при расторжении брака позволяет сохранить уважительные 
отношения друг к другу бывших супругов, а также принять более взвешенное 
решение. Расторжение брака – это прежде всего это юридический факт, 
свидетельствующий о  том, что брак прекращен. Также необходимо 
учитывать эмоциональную напряженность супругов при расторжении брака. 
Порядок расторжения брака представляет собой сложную юридическую 
процедуру, направленных на прекращение супружеских отношений путем 
расторжения брака. На сегодняшний день при расторжении брака существует 
два способа урегулирования конфликта это досудебный и внесудебный. В 
зависимости на какой стадии бракоразводного процесса супруги обратились к 
медиатору.                                                                                                         
 Медиатор — независимое физическое лицо, которое выступает 
посредником между сторонами, организовывая коммуникации для 
разрешения споров. Медиаторами могут выступать профессиональные 
посредники, которые свое очередь помогают разрешить конфликты между 
разводящимися сторонами, а также способны урегулировать вопросы 
связанные с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей. 
Проанализирован конфликтную ситуацию возникшую при расторжении 
брака, посреднику необходимо организовать правильный психологический 
подход к каждому из супругов, а также предложить сторонам увидеть 
проблему с другой стороны.                                                                                  
 Супруги могут прийти до судебного разбирательства к медиативному 
соглашению, которое также может быть утверждено судом как мировое, если 
она не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов друг 
лиц. В содержании медиативного соглашения при расторжении брака 
обуславливается договоренность разводящихся супругов относительно 
раздела совместно нажитого имущества, воспитания и содержание общих 
несовершеннолетних детей. Участие медиатора при заключении 
медиативных соглашений имеет большое значение, поскольку в значительной 
степени облегчает судебный процесс. Примирительные процедуры при 
расторжении брака обладают положительным эффектом в бракоразводном 
процессе, поскольку у бывших супругов останутся только добрые отношения, 
что отвечает общим интересам их детей. Медиация обязательна для любого 
порядка расторжения брака, так как медиатор оказывает не только 
психологическую помощь супругам, но и юридическую что не мало важно. 
Профессиональный посредник способен с меньшей потерей для сторон 
урегулировать конфликт. Также стороны в присутствии специалиста могут 
изложить взаимные претензии друг к другу. Безусловно, медиатор будет 
исходить из принципа равноправия сторон. Действующие законодательство о 
порядке расторжения брака не исключает применения процедуры медиации, 
если между супругами не достигнуто соглашение по поводу алиментных 
обязательств. Применение процедуры медиации в таком случае может 
исключить необходимость обращения в суд.                                                                  
 В заключении хотелось бы отметить, что введение института семейной 
медиации, позволило бы сохранить брак, а в остальных случаях 
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